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TIETOJA VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEISTA KOULUTUSASTEEN, AMMATIN JA 
ELINKEINON MUKAAN
Pohjoism aihin  muutti vuonna 1971 lopullisten  tietojen mukaan 16 421 henkilöä, jo ista  8 690 oli 
m iehiä .  Muuttaneista 72 % kuului ikäryhmään 1 5-34-vuotiaat ja vain 12 % oli yli 34-vuotiaita. 
Koko väestö llä  vastaavat suhdeluvut ovat 32 % ja 43 %, joten muuttoliike käsittää etupäässä  
nuoria.
Pohjoism aihin  muuttaneiden % -osuus va ih te lee  huomattavasti er i  lään e is sä .  S u h tee l l ises t i  
eniten oli muuttajia Lapin lä ä n is sä  e l i  1 .2  % läänin koko väes töstä ,  Vähiten muutetaan E te lä ­
Suom esta, s i l la  e s im .  Kymen lään istä  muutti vuoden 1971 aikana vain 0, 2 % läänin koko v ä e s ­
töstä .  M ä ä rä ll i ses t i  kuitenkin Uudenmaan läänistä  lähtee lähes yhtä piiljon kuin Oulun läänistä ,  
josta  vuonna 1971 muutti to is i in  Pohjoism aih in  2 833 henkilöä.
Vuonna 1971 m uuttaneille saatiin  koulutusta, am m attia ja elinkeinoa koskevat tiedot 1 .1 .1 9 7 1  
toimeenpannusta y le i s e tä  väestö laskenn asta .  Kuitenkin er i  sy is tä  jää noin 4 100 s e l la i s t a  muut­
tajan, jo il le  ei saada näitä taustatietoja  väes tö laskennasta  \  Tuntemattomien m äärä aiheuttaa  
virhettä s u h te e l l i s i s s a  jakau m issa .
Muuttaneiden koulutusaste
Kaikista Pohjoism aihin vuonna 1971 muuttaneista vain n eljä sosa  on saanut enemmän kuin e s i -  
tai p erusasteen  alempaa koulutusta (kansakoulu tai vähemmän). Ikäluokassa 1 5 -34-vuotiaat,  
johon muuttaneista kuului 72 7«, oli koko vä es tö stä  50 °'o saanut enemmän kuin e s i -  tai p e r u s ­
asteen  koulutusta. Pohjo ism aih in  muuttaneet ovat s i i s  se lv ä s t i  heikomman koulutuksen s a a ­
neita kuin koko väestö  kesk im äärin .
Vähiten koulutettuja ovat P o h jo is -S u o m esta  muuttaneet. Lapin läänin muuttaneista vain 1 7 % 
on suorittanut enem m än kuin kansakoulun oppimäärän ja Oulun läänistä lähteneistäkin vain 20 
Eniten koulutusta ovat saaneet Ahvenanmaalta lähteneet, s i l la  näistä on 38 saanut jatko-  
kou lutusta.
Eniten koulutettuja on 2 0 - 2 4 -vuotiaiden ik äryhm ässä , jo ista  lähes kolm asosa on saanut p a r e m ­
man kuin e s i -  tai p eru sasteen  a lem m an koulutuksen. Vähiten koulutettuja ovat a lle  15-vuotiaat.  
jotka ikänsäkään puolesta eivät o le ehtineet saada jatkokoulutusta. Yli 34-vuotia ista  vain 14 "» 
on saanut jatkokoulutusta. V anh em m issa  ikäryh m issä  on myös se l la is ia ,  jotka ovat saaneet  
korkean asteen koulutusta, e s im .  2 5 - 2 9-vuotia ista  muuttajista 4 .2  "» on saanut kandidaattias-  
toen tai sitä paremman koulutuksen. Kuitenkin suurin osa koulutetuista muuttajista on saanut  
perusasteen  ylempää (keskikoulu) tai kesk iasteen  alempaa koulutusta (eri alojen ammattikoulut).  
.Miesten koulutusaste on heikompi kuin naisten; laulut 1, 3 ja 5.
1) T i e t o j a  ei  s a a d a  v ä e s t ö l a s k e n n a s t a ,  j o s  a) m u u t t a j a  on sy n t y n y t  vu od en  1971 a ik a na ,  b) h e n k i l ö  on  m u u t ­
t a n u t  vuoden  1971 a ik a n a  S u o m e e n  j a  s a m a n  vuo de n  a ik a n a  t a k a i s i n  u l k o m a i l l e ,  c) he nk i l ö n  t i e d o t  on 
v ä e s t ö l a s k e n n a s s a  m e r k i t t y  t u n t e m a t t o m i k s i ,  t a i  d) h e n k i l ö ä  ei  m u u s t a  s y y s t ä  l ö y de t ä  v ä e s t ö l a s k e n n a s t a .
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M uuttaneiden am m atti
M uuttaneiden am m attitarkastelua  haittaa su u ri tuntem attom iksi jääneiden joukko. J o s o le te ­
taan, että  tuntem attom iksi jääneet ovat yhtä su u relta  osa lta  am m a tissa  to im iv ia  kuin muutkin 
m uuttaneet, on 54 % m uuttaneista  a m m a tissa  to im iv ia . Koko v äestöstä  o li a m m a tissa  to im iv ia  
46 %. P ohjoism aih in  m uuttaneet ovat s i i s  jo S u o m essa  o llee t suurem m aksi o sa k si a m m a tis­
sa  to im iv ia  kuin koko väestö  k esk im äärin .
M uuttaneiden am m attitieto  on vuoden 1971 alkutilanteen  mukainen eikä s i i s  se  am m atti, johon  
muuton y h teyd essä  s iirry tä ä n . P ohjo ism aih in  m uuttaneet ovat p ä ä a sia ssa  läh tö isin  te o llisu u ­
den, m aa- ja  m etsätalouden  sek ä  palvelujen  am m attiryh m istä . T eollisuu styöntek ijät m u od os­
tavat s e lv ä s t i suurim m an ryhm än, s i l lä  heidän osuutensa k a ik is ta  m uuttaneista on 39 <&, m a l ­
ja m etsäta loustyön tek ijö id en  osu u s on 18 % ja p a lvelu am m ateista  läh töisin  on 14 %.
M ieh istä  50 T« on lähtenyt te o ll is u u s -  ja 25 % m a a - ja m etsä ta lou sam m ate ista . Koko v ä e s tö s ­
tä kuului teo llisu u sam m ateih in  31 %, m a a - ja m etsäta lou sam m atteih in  % ja p alveluam m at­
teih in  11 Tu.
P o h jo is -  ja E telä-Suom en  v ä lillä  on su uria  ero ja , s il lä  e s im . Lapin lään istä  m uuttaneista y li 
30 % on m aa- ja m etsäta lou styön tek ijö itä , kun vastaava  osuus Uudenmaan lään istä  läh ten e illä  
on vain 1 To. T eo llisu u styön tek ijö itä  on Lapin lään istä  lä h ten e issä  30 %, ja e s im . T uru n-P orin  
lään istä  m uuttaneista 50 %. E te lä -S u om esta  läh ten e istä  m ieh istä  kuuluu valtaosa  te o ll isu u s -  
am m atteih in . Kymen lä ä n issä  jopa 70 To m uuttajista on teo llisu u sty ö v ä estö ä . P a lve lu am m a­
te is ta  lähtenci&tä on 90 % n a is ia , teo llisu u sty ö n tek ijö istä  79 To on m iehiä ja m aa- ja m e tsä ­
ta loud esta  läh teneistä  on 88 To m ieh iä .
Vähiten koulutusta ovat saan eet m aa- ja  m etsä ta lou d esta  lähteneet m uuttajat, vain 15 % on 
saanut kansakoulua parem m an koulutuksen. T eo llisu u styön tek ijö istä  läh es k olm asosa  on su o ­
rittanut enem m än kuin kansakoulun oppim äärän. K orkeim m in koulutettu muuttujaryhm ä on 
tek n illisen  ym s. t ie te e llis e n  työntekijät, jo is ta  86 To on saanut jatkokoulutusta. Tähän ryhmään  
tosin  kuuluu vain 7 To a m m a tissa  to im iv ista  m uu ttaneista . Taulut 2 ja 3.
M uuttaneiden elinkeino
E link einotark astelu a  haittaa pahiten tuntem attom iksi jääneiden joukko. T ästä  huolim atta käy 
ilm i, että eniten muuttavat te o ll isu u s -  ja m aata lou sväestö  e li 17 % ja 14 To m uuttaneista kuuluu 
näihin elink einoryhm iin . Kaupan ja palvelu jen  elinkeinoryhm iin  kuuluu m olem piin  10 % m uut­
tan e ista . Jos poistetaan  tuntem attom iksi jääneet tark aste lu sta , on m uuttaneista jonkin verran  
suurem pi osa  teo llisu u d esta , m aa- ja m etsä ta lou d esta  ja kaupasta toim eentulonsa saav ia  kuin 
koko v ä estö stä .
L ään ittä iset erot ovat su u ria . M aa- ja m etsä ta lou sväestön  osuus on E telä -S u om esta  m uutta­
n eilla  p ieni (Uudenmaan lä ä n issä  1. 5 %) ja P o h jo is-S u o m essa  suuri (Lapin lä ä n issä  25 %). 
T eollisuu den  osuus on suurin  Häm een lään istä  läh ten e illä  (29 To) ja pienin Lapin lään istä  lä h te ­
n eillä  (9 To). P alveluelin kein ojen  osuus v a ih te lee  lääneittä in  9-19  To:iin, suurin s e  on A hvenan­
m aalta läh ten eillä .
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Sam oin kuin am m attiryh m issä  m yös e lin k e in o is sa  ovat m aa- ja m etsäta lou d esta  lähteneet 
heikoim m in koulutettuja, s i l lä  80 % h e istä  on saanut vain e s i -  tai p eru sasteen  alem m an koulu­
tuksen . T eo llisu u se lin k e in o is ta  läh ten eistä  noin k o lm asosa  on saanut kansakoulua parem m an  
koulutuksen ja p a lvelu elin k ein o ista  läh es puolet. Taulut 4 ja  5.
T au lu ssa  6 tark aste llaan  m uuttaneiden osuutta lähtöalueiden  v ä estö stä  elinkeinoryhm ittäin . 
P ohjoism aih in  muutti vuoden 1971 aikana noin 3, 6 p ro m illea  koko v ä estö stä . M uuttaneiden  
su h te e llis ia  osuuksia  e r i  e lin k ein o ry h m issä  p ienentää tuntem attom ien suuri m äärä . K arke­
a sti voidaan arvio ida , että e lin k ein oryh m ittä iset m uuttaneiden osuudet ovat noin 25 % liian  
pienet, koska koko a in eisto stak in  jä i 25 % tun tem attom ik si. Näm ä tuntem attom at ovat nyt 
kaikki elin k ein oryh m ässä  0, joka lis ä k s i s is ä ltä ä  ne m uuttaneet, joiden elinkeino on v ä e s tö ­
lask en n assa  m erkitty tuntem attom aksi. T untem attom aksi jääneitä  on se lv ä s t i  eniten Itä - ja  
P oh jo is-S u om esta  m u u ttan eissa .
S u h te e llise s ti eniten muuttavat k aivannaistoim innasta  ja  kaupasta to im een tulon sa saavat. 
E te lä -S u o m essa  m uutetaan s u h te e llis e s t i  eniten kaupan ja  teollisuuden  elink einoryhm istä , Itä - 
S u om essa  kaivannaistoim innan, kaupan ja teo llisuu d en  elink einoryhm istä  ja  P o h jo is-S u o m essa  
m aatalouden, teo llisuu d en , kaupan ja kaivannaistoim innan p iir is tä . L ään ittä isct vaihtelut 
ovat e r i  e lin k ein oryh m issä  er ittä in  suuret, e s im . T u ru n-P orin  läänin m aata lou se lin k ein o ista  
on muuttanut 0. 6 p rom illea  jaL apin  lä ä n issä  vastaava  luku on 1 1 .8  p rom illea . L isä k s i Lapin 
lään istä  m uuttaneiden osu u k sia  p ienentää suurin  tuntem attom iksi jääneiden m äärä.
T iedot perustuvat vuoden 1971 m u u tto liik etilasto ih in  ja  1 .1 .  1971 toimeenpantuun y le ise e n  
väestö lask en taan . M uuttoliiketaulujen rahoitukseen  ovat o sa llistu n ee t m yös työvo im am in ister iö  
ja  op etu sm in ister iö .
KOULUTUSASTELUOKITTELU
S eu raavassa  va la istaan  muutam in es im erk e in  kutakin koulutusastetta .
2 P e r u s a s t e e n  y l e m p i  k o u l u t u s
- keskikoulututkinto, peruskoulututkinto (9 luokan su oritu s)
3 K e s k i a s t e e n  a l e m p i  k o u l u t u s
- kansankorkeakoulu, er i alojen am m attikoulut (e s im . levysep pä), n uoriso-ohjaaja , 
apuhoitaja, p o liis i , m erkantti
4 K e s k i a s t e e n  y l e m p i  k o u l u t u s
- y liop p ila s, diakoni, m erkonom i, teknikko, lentoem äntä, sairaanhoitaja , k an ta-a liu p ­
se e r in  tutkinnon suorittanut
5 K o r k e a n  a s t e e n  a l i n  k o u l u t u s
-  graafikko, kansakoulunopettaja, lä ä k ä rin sih teer i, so sion om i, to im ittaja , in sin ööri, 
len to p erä m ies, lääk in tävo im iste lija , agro log i, k e ittiö m esta r i
6 A l e m p i  k a n d  i d a a t t i  a s t e e n  k o u l u t u s
-  k ielenkääntäjä, h um anististen  tiete id en  kandidaatti, kotitalousopettaja, a lem p i o ik e u s­
tutkinto, ekonom i, luonnontieteiden kandidaatti, yo-pohjainen  in sin ööri, m e r i-  ta i 
lentokapteeni, lääk etie teen  kandidaatti, u p se er i
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7 Y l e m p i  k a n d id a at  t i a e t e e n k o u l u t u s
- teologian-, filosofian-, o ikeustieteen-, valtiotieteen- ym s. kandidaatit, dipl. insinööri, 
lääketieteen lisen siaatti, m etsänhoitaja, es iu p seeri
8 T u t k i j a k o u l u t u s
- teologian-, filosofian -, o ikeustieteen-, va ltio tieteen-, ym s. lisensiaatit ja tohtorit, 
tekniikan lisen siaatti ja tohtori, erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, m aa- ja m etsä­
tieteen tohtori, yleisesikuntaupseeri
9 M u u a l l a  l u o k i t t e l e m a t o n  k o u l u t u s
- sellainen koulutus, jota ei voida luokitella koulutusasteen mukaan
999 L u o k k a  s i s ä l t ä ä  r y h m ä t  0 j a  1,  e s i -  j a  p e r u s a s t e e n  k o u l u t u s
- leikkikoulut, lastentarhat, alem pi perusaste eli a lle  9 vuotta koulutusta
AMMATTILUOKITUS
0 Teknillinen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ
1 Hallinnollinen, t i l inpidoll inen ja konttoritcknillinen työ
2 Kaupallinen työ
3 M aa- ja m etsäta loustyö , ka lastusa la
4 K a ivos-  ja louhintatyö
5 Kuljetus-  ja liikennctyö
6 /7  T eollinen  työ, koneenhoito ym .
8 Palvelutyö
9 Muualla luokittelematon työ ja työvoima  
Sotilastyö
ELINKEINONIMIKKEISTÖ (1 -NUMEROTASOLLA)
1 M aa-, m etsä- ja kalatalous, m etsästys
2 K a iv o s -  ja muu kaivannaistoiminta
3 T eo ll i su u s
4 Sähkö-, kaasu- ja ves ihuolto
5 Rakennustoiminta
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, r a v i t s e m is -  ja m ajoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja tieto liikenne
8 Rahoitus-,  vakuutus, k i in te is tö -  ja l i ik e -e lä m ä ä  palveleva toiminta
9 Y hteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset
0 Elinkeino tuntematon
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UPPG IFTER  OM PERSONER SOM FLYTTAT TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 1971 EFTER  
UTBILDNINGSNIVÄ, YRKLE OCH NÄRINGSGREN
E nligt s lu tg ilt ig a  uppgifter flyttade 16 421 p erso n er  t i l l  andra n ord iska  länder är 1971 och av  
d e ssa  var 8 690 m än. Av dem  som  flyttat var 72 % i äldern 15-34 &r och endast 12 % var  
Over 34 ä r . F ör heia befolkningen är m otsvarand e re la tio n sta l 32 % och 43 %, varför f ly tt-  
n in g a rö re lsen  huvudsakligen om iattar unga p erso n er .
Den p rocentu ella  andelen p erso n e r  som  flyttat t i l l  andra nordiska länder v a r ier a r  a v sev ä rt 1 
olika län . R elativt se tt  s tö r s t  var antalet utflyttande i Lapplands län där de utgjorde 1 .2  % av  
län ets h eia  befolkning. M inst f ly tta r  man frän sö d ra  Finland och t . ex . frän K ym m ene län  
flyttade endast 0 .2  7o av lä n ets  h e ia  befolkning under är 1971. A n ta lsm ässig t är dock f ly tt-  
ningen frän N ylands län nästan  lik a  stö r  som  frän U leäb orgs län. varifrän  2 833 p erso n er  
flyttade t i l i  andra nordiska länder under är 1971.
För de p erson er  som  flyttjit under är 1971 e r h ö lls  uppgifter om utbildning, yrk e och n ä r in g s-  
gren ur den allm ünna folktjäkning som  föran sta ltad es den 1. 1 .1 9 7 1 . Av olika o rsa k er  k var-  
s tä r  dock om kring 4 100 utjflyttande, för vilka d e s sa  bakgrundsuppgifter in te er h ä lls  ur fo lk- 
räkningen.^ Mängden okända förorsak ar  fe i i de re la tiv a  fördeln ingarna.
De u tflyttandes utbildningsnivä
A v a lla  dem  som  flyttat t i l i  andra n ord iska  län der är 1971 har endast en fjärdedel fätt m era  
utbildning än pä fö r- e l le r  lä g re  grundstadiet (fo lk sk ola  e l le r  m indre). I ä ldcrsgruppen 15- 
34 är, dit 72 7« av de flyttande hörde, hade 50 % av h eia  befolkningen fätt m era  utbildning än 
pä fö r -  e l le r  grundstadiet. De p erso n er  som  flyttat t ili  andra nordiska länder var sä le d e s  b e-  
ty d lig t sänvre utbildade h eia  befolkningen i gen om snitt.
De p erson er  som  flyttat frän n orra  Finland var m inst utbildade. Av dem  som  flyttat frän  
Lapplands län hade endast 17 % genom gátt m era än fo lkskola  och av dem som  flyttat frän 
U leäb orgs län ocksä bara 20 ‘’i .  M est utbildade var de som  flyttat frän Aland, ty  av d e ssa  h a­
de 38 % e r h ä llit  fortutbildning.
De m est utbildade finns i ä ld ersgru pp en  20 -24  är och av d e ssa  har nästan en tred jed el fätt 
en bättre utbildning än pä fö r -  e l le r  lägre  grundstadiet. De m inst utbildade är p erson er  under 
15 är, som  redan p. g. a . «iv sin  ä ld er inte har hunnit erh ä lla  fortutbildning. Av p erson er  
över 34 är har endast 14 e r h ä llit  fortutbildning. I de äldre a id e r sgrupperna finns Sven p e r ­
son er , som  erh ä llit utbildning pä h ögstad iet, t. ex . av de flyttande i äldern 2 5 -2 9  är har 4 .2  % 
erh ä llit utbildning pä kandidatnivä e l le r  h ögre utbildning. Största  delen av de utbildade e m i-  
granterna har dock erh ä llit utbildning pä högre grundstadiet (m ellanskola) e l le r  utbildning pä 
lägre m ellan stad iet (o lik a  b r a n sc h e fs  y r k e s sk o lo r ). M annens utbildningsnivä är lägre än kvin -  
n orn as. T ab ellerna 1, 3 och 5.
1) U ppgifter er h a lls  inte ur folkriikningen, om a) den p erson  soxn flyttat Sr fodd under ar 1971, b) personen  
har flyttat under ar 1971 t i l l  Finland och under sam m a ar tillb aka utom lands, c) p erson en s uppgifter har 
antecknats som  okiinda i folkrakningen, d) personen  h itta s ej i folkriikningen av n&gon annan orsak .
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De u tflyttandes yrk e
En granskning av de utflyttandes yrk e fö r s v ir a s  av det sto ra  antalet okända. Om man antar, 
att de som  förb liv it okända är y rk esv erk sa m n ia  i sam m a utsträckning som  övriga p erso n er  
som  flyttat, är 54 T» av de flyttande y rk esv erk sa m m a . A v heia  befolkningen var 46 % y r k e s -  
verk sa m . D e som  flyttat t i l i  andra n ord iska  län der har sä le d e s  redan i Finland t i l i  s tö r r e  
d el varit yrk esverk sam m a än h eia  befolkningen i gen om snitt.
U ppgifterna om de u tflyttandes yrk e g ä lle r  S ituationen i början av är 1971 och a v se r  sä le d e s  
inte det yrk e man ö v erg a r  t i l i  i sam band m ed fly ttn ingen . De som  flyttat t i l i  andra n ord iska  
länder härstam m ar huvudsakligcn frän yrk esgru p p ern a  in du stri, jord - och skogsbruk sam t  
S erv ice . Industriarbetarna utgör den k lart s tö r sta  gruppen, ty d eras andel av a lla  flyttande  
ä r  39 %, lan tbruks- och sk ogsarb etarn as andel är 18 % och 14 % h ärstam m ar frän s e r v ic e -  
yrkena.
Av m ännen kom 50 % frän industrin  och 25 % frän jo rd - och skogsbruksyrken. Av heia  b efo lk ­
ningen hörde 31 To t i l i  in du striyrkena, 20 To t i l i  jo r d - och skogsbruksyrkena och 11 T> t i l i  s e r -  
v iccyrk cn a .
Skillnaderna är stora  m ellan  n orra och söd ra  F in land , ty  t. ex . av dem  som  flyttat frän Lapp­
lan ds län är Over 30 To la n t- och sk ogsb ru k sarb etare , m edan m otsvarande andel av dem  som  
flyttat frän N ylands län är endast 1 To. Av dem  som  flyttat frän Lapplands län är 30 % in -
0 O
d u striarb etare och t. ex . av dem  som  flyttat fran Abo och B jörneborgs län är 50 % in d u str i-  
arb eta rc . Av de män som  flyttat frän söd ra Finland hör stö r sta  delen  t i l i  industriyrken, i 
K ym m ene län hör heia 70 % av de flyttande t il i  in d u strin s arbetarbefolkning. Av dein som  
läm nat serv icey rk en  är 90 T> kvinnor, av in du striarbetarna är 79 % män och av dem  som  lä m -  
nat jord - och skogsbruket är 88 To m än.
M inst utbildade är de utflyttande som  läm nat jo rd - och skogsbruket, endast 1 5 To har erh ä llit  
m era  än folkskoleutbildning. Av in du striarbetarna har nästan en tredjedel genorngätt m era  
än fo lkskola . Den högst utbildade utflyttargruppen är tek n iska  o. dyl. vetcnskapliga a rb ets-  
tagare, av v ilk a 86 T> har erh a llit fortutbildning. T ill denna grupp hör v is se r lig e n  endast 7 % 
av yrk esverk sam m a em igranterna. T ab ellern a  2 och 3.
De u tflyttandes n ärin gsgren
En granskning av de utflyttandes n ärin gsgren  fö r sv ä r a s  n iest av dem  som  förblivit okända. 
T ro ts  detta fram gär det, att in d u str i-  och jordbruksbefolkningen  flyttar m est d . v .  s . 17 % och 
14 To av de flyttande hör t i l i  d e ssa  n ä rin gsgren sgru p p er . Bade t il i  handeln och t ili tjänsterna  
hörde 10 T> av de flyttande. Om de som  förb liv it okända bortläm nas ur granskningen, erh ä ller  
en nägot s tö rr e  del av de flyttande sin  utkom st frän industrin , jord - och skogsbruket och han­
deln än av heia befolkningen.
De lä n sv isa  sk illnaderna är stora . Jord - och sk ogsbruk sb efo lkn in gen s andel är liten  av dem  
som  flyttat frän söd ra Finland ( 1 . 5  To i N ylands län) och sto r  i norra Finland (25 % i Lapplands 
län). Industrins andel är s tö r s t  för dem  som  läm nat T avastehu s län (31 T>) och m inst för dem  
som  läm nat Lapplands län (9 To). S erv icen är in garn as andel v a r icr a r  län sv is  frän 9 t i l i  19 T>,
o
s tö r st  är den för dem  som  läm nat Aland.
-  7 -
L iksom  inom  yrkesgrupperna är även inom  n ärin gsgren arn a  de som  läm nat jo rd - och sk o g s-  
bruket de säm st utbildade, ty 80 % av dem  har en d ast fatt utbildning pä fö r- e l le r  lägre  m e l-  
lan stad iet. Av dem  som  läm nat in d u strin ärin gsgren ar har om kring en tred jed el fätt högre  
utbildning än fo lkskola  och av dem  som  läm nat serv icen ä r in g a rn a  nästan  hälften . T ab ellern a  
4 och 5.
I ta b e ll 6 granskas de u tflyttandes andel av u tfly ttn in gsom rld en as befolkning en ligt n ärin gs-  
grensgrupp . Under är 1971 flyttade c . 3. 6 p ro m ille  av h ela  befolkningen t i l i  andra nordiska  
län der. Det s tora  antalet okända m inskar de flyttan des andel in o m  olika närin gsgrensgru pp er. 
Grovt kan man uppskatta, att de utflyttandes an delar en ligt n ärin gsgrensgru pp  är om kring  
25 % för sm ä, ty ävcn av h eia  m ater ia let förb lev 25 % okända. D ecsa  okända finns nu a lla  i 
n ärin gsgrensgru pp  0, som  även innehSller de utflyttande, v ilk a s  n ärin gsgren  antecknas som  
okänd i folkräkningen. A ntalet okända är klart s tö r s t  av dem  som  flyttat frän ö stra  och norra  
Finland.
R elativt se tt  m est flyttar de som  erh ä ller  6in utkom st av brytn in gsverk sam h et och handel.
I söd ra  Finland flyttar man re la tiv t sett m est frän handelns och industrins n ärin gsgren sgru p ­
p er, i Östra Finland frän b rytn in gsverk sam h eten s, handelns och in d u strin s n ärin gsgren sgru p ­
per och i n orra  Finland m est frän jordbruket, industrin , handeln och b rytn ingsverksam heten . 
V ariation erna lä n sv is  är m ycket s tora  i olika n ärin gsgren sgru p p er , t .e x .  frän Abo och B jö r ­
n eb orgs läns jordbruksnäring har 0. 6 p rom ille  flyttat och frän Lapplands län är m otsvarande  
tal 11 . 8  p ro m ille . De utflyttandes andelar i Lapplands län m in sk as dessu tom  av det s tö rsta  
antalet okända.
Uppgifterna b aserar  s ig  pä S tatistiken  över fly ttn in g srö re isen  är 1971 och den allm änna fo lk -  
räkning som  v crk stä lld es  den 1. 1. 1971. Även a r b e tsk ra ftsm in is ter ie t  och u n d erv isn in gs-  
m in is te r ie t  har d eltag it i fin an sierin gen  av fly ttn in g srö re lse ta b e llern a .
UTBILDN1NGSNIVAKLASSIFICERING
1 det följande b e ly se s  varje utbildningsnivä med nägra exem p el.
2 H ö g r e  u t b i l d n i n g  p i  g r u n d s t a d i e t
- m ellan sk o lexam en , gru n dsk olexam en(k lass 9 genom gängen)
3 L ä g r e  u t b i l d n i n g  p ä m e l l a  n s t a d i e t
- folkakadem i, y rk essk o lo r  pä olika om räden (t. ex . p lä ts la g a re ), ungdom sledare, 
hjälpskötare, p o lis, m erkant
4 H ö g r e  u t b i l d n i n g  pä  m e l l a n s t a d i e t
- Student, diakon, m erkonom , teknfker, flygvärdinna, sju k sk ötare, person  soin avlagt 
under off icersex a m en
5 U t b i l d n i n g  p a  l ä g s t a  h ö g s t a d i e t
- grafik er, fo lk sk o llärare , lä k a rsck retera re , soc ion om , redaktör, ingenjör, flygstyrm an, 
m edikalgym nast, agrolog, küksm ästare
-  8 -
6 U t b i l d n i n g  p i  l ä g r e  k a n d i d a t n i v ä
- tra n sla to r , kandidat i hum anistiska veten sk ap er, lä ra re  i h u slig  ekonom i, lägre r ä t ts -  
exam en, diplom ekonom , kandidat i n atu rveten sk ap er, ingenjör (stud . e x . ) s jö -e l le r  
flygkapten, m ed icin e kandidat, o fficer
7 U t b i l d n i n g  p i  h ö g r e  k a n d i d a t n i v ä
- teo lo g ie , f ilo so f ie , ju r is , p o lit ice s  o. a. kandidater, d ip l. ingenjör, m ed icine lie  ent iät, 
fo rstm ä sta r e , s ta b so fficer
8 F  o r s  k a r u t b i l d  n in  g
- teo lo g ie , f ilo so f ie , ju r is , p o litice s  o. a. lie en tia te r  och d oktorer, tek nologie lieen tia t  
och doktor, sp ec ia llä k a re  och m ed icine doktor, agr. o. forstdoktor, gen era lsta b so fficer
9 U t b i l d n i n g  s o m  i n t e  k a n  k l a  s  s  i f i c e r a s
• utbildning som  in te kan k la ss if ic e r a s  e fter  utb ildningsnivä
999 K l a s s e n  i n n e h ä l l e r  g r u p p e r n a  0 o c h  1,  u t b i l d n i n g  p ä  f ö r -  o c h  
g r u d s t a d i e t
-  lek sk o lor , barnträdgärdar, lägre  grundstadiet d. v . s .  k ortare utbildning än 9 är
YRKESKLASSIFICER1NG
0 T ekniskt, naturvetcnskapligt, sam h ä llsvcten sk ap lig t och k onstnärligt arbete
1 A d m in istra tiv t, kam eralt och kontorstekniskt arbete
2 K o m m ers ie llt  arbete '
3 L antbruks-, sk o g s- och f isk er ia rb ete
4 . G ruv- och sten brytn in gsarb ete
5 T ra n sp o rt- och kom m unikationsarbete
6 /7  T illverk n in gsarb ete , m ask in sk ötsel m. m.
8 S erv icea rb ete
9 A rbetskraft och arbete, ej hänförbart t ili  annat yrk esom räd e  
M ilitärt arbete
NÄRINGSGRENSNOMENKLATUREN (1-S1FFR1G KOD)
1 Jordbruk, skogsbruk, fisk c och jakt
2 B rytn ing av in in era lisk a  produkter
3 T illverk n in g
4 E l- ,  g a s -  och vattenförsörjn ing
5 B yggnadsverksam het
6 Varuhande), rcstau ran g- och h otellverk sam h et
7 S am färd sel, p o st- och telekom m unikationer
8 B ank-, f ö r s ä k r i n g s f a s t i g h e t e -  och u ppdragsvcrksam het
9 S a m h ä lls-  och p erson liga  tjän ster  
0 N ärin gsgren  okänd
T au lu  1. VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN M U UTTAN EET KOULUTUSASTEEN MUKAAN; KOKO MAA, LÄ Ä N If


















































Kaikki muuttaneet—Alla flyttade 16 4211* 1 245 1 612 898 92 82 57 10 28 12 397
% ........................... 100.0 7. 6 9. 8 5. 5 0. 6 0. 5 0 .3 0. 1 0 .2 75. 5
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 2 658 208 247 215 32 32 22 5 13 1 884
% . . . . . . . . . . . . . 100.0 7. 8 9. 3 8. 1 1. 2 1.2 0. 8 0 .2 0. 5 70. 9
Turun-Porin lääni—Äbo-Björae-
borgs Iän ....................................... 1 464 113 163 115 9 13 14 0 3 1 034
% ........................... 100. 0 7. 7 11.1 7. 9 0. 6 0. 9 1. 0 0 .0 0. 2 70. 6
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Ä lan d ................................ 149 18 20 7 3 2 3 1 3 92 .
^  . . . . . . . . . . . . . 100.0 12.1 13.4 4. 7 2 .0 1. 3 2 .0 0 .7 2 .0 Cl. 7
Hämeen lääni — Tavastehus Iän 1 423 119 164 105 9 9 1 1 6 1 009
Bf,/O ........................... 100. 0 8. 4 11. 5 7. 4 0. 6 0. 6 0. 1 0. 1 0 .4 70. 9
Kymen lääni — Kymmene Iän . . . 588 67 57 36 5 1 3 0 1 418
*5k ........................... 100. 0 11. 4 9. 7 6. 1 0. 9 0 .2 0. 5 0 .0 0.2 71. 1
Mikkelin lääni ~  S:t Michels Iän 450 38 30 24 1 1 ' 0 0 0 356
% ........................... 100.0 8 .4 6. 7 5 .3 0 .2 0.2 0 .0 0. 0 0. 0 79. 1
Pohjois-Karjalan lääni— Norra-
Karelens I ä n ................................ 511 37 38 29 1 1 2 0 0 403
7. ........................... 100. 0 7.2 7.4 5. 7 0.2 0.2 0.4 0. 0 0. 0 78. 9
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 748 52 64 45 2 4 0 0 0 581
7* 100.0 7 .0 8 .6 6 .0 0 .3 0. 5 0. 0 0 .0 0 .0 77. 7
Keski-Suomen lääni — M ellersta  
Finlands I ä n ................................ 1 031 77 102 53 4 6 0 ] 0 788
% ........................... 100.0 7. 5 9. 9 5. 1 0 .4 0. 6 0. 0 0. 1 0 .0 76.4
Vaasan lääni — Vasa Iän .............. 2 130 180 253 116 11 5 6 2 0 1 557
% ........................... 100.0 8. 5 11. 9 5 .4 0. 5 0 .2 0. 3 0. 1 0. 0 73.1
Oulun lääni — U leiborgs Iän . . . 2 833 189 267 91 6 7 5 0 2 2 266
g*70 ........................... 100.0 6 .7 9 .4 3 .2 0 .2 0. 2 0 .2 0 0. 1 80.0
Lapin lääni — Lapplands Iän . . . 2 436 147 207 62 9 1 1 0 0 2 009
% ........................... 10C. 0 6. 0 8. 5 2 .5 0 .4 0 .0 0. 0 0 .0 0 .0 82. 5
1) Lukuun s isä lty y  n . 4 100 koulutukseltaan tuntem attom aksi jäänyttä, jotka ovat ryh m ässä  999.
1) I ta let ingär c .  4 100 p erson er m ed okänd utbildning, v ilka finns i grupp 999.
T au lu  2. VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN M UUTTANEET AMMATIN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIT
T a b e l i  2. PERSONER SOM F L Y T T A T  T IL L  ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 1971 E F T E I l  YJIKE OCH KÖN; HELA LANDET, LÄNEN
L äh tö a lue
U tf ly t tn in gsom räd e
Yhteen
S am m a
sä
n la g t
A m m a 
to im iv  
väes tö  
Y rk es t  
s a m  b< 
ning
t i s s a
a
t e r k -
sfolk-

























































































































































































































































































































Kaikki m u u t ta n e e t  Aila f ly t ta -
d e 11 ..................................................
To .............................
U udenm aan  lään i  — Nylands Iän 
T, . ,o. ................
T u r u n - P o r in  lään i—A b o -B jö rn e -
borgs  I ä n .........................................
To .....................
A hvenanm aan m aaku n ta  — L a n d -
skape t A l a n d ..................................
To .............................
H äm een  lääni — T av a s te h u s  Iän
To .............................
Kvmcn lääni — K ym m ene Iän . . .
To ...................
M ikkelin  lään i — S:t M ichels  Iän
% .............................
P o h jo i s -K u r ja la n  l ä ä n i— N o r r a -
K are len s  I ä n .................................
To .....................
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . .  
Ti
K esk i-S uon ien  lään i  — M e l le r s ta  
■ F in lan ds  I ä n ..................................
To .............. .. ............
V aasan  lään i — V asa  I ä n ...............
To .............................
Oulun lääni — U lea b o rg s  Iän . .  .
<r



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Lukuun s i s ä l t y y  n. 4 100 a m m a t i l t a a n  tu n te m a t to m a k s i  jäänyttä ,  jo tka  e ivä t  ole m ukana  a m m a t i s s a  to im iv ien  m ä ä r ä s s ä .





T aulu  3. VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN MUUTTANEET AMMATIN, KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA
T ab e ll  3. PERSONER SOM F L Y T T A T  TILL ANDRA NORDISKA LÄNDER AR 1971 E F T E R  YRKE, UTBILDNINGSNIVA OCH KÖN; HELA LANDET
Y hteensä  
S am m  anlag t
A m m a t i s s a
to im iv ia
Y rk e s v e r k -
s a m m a
A m m a t t i  — Yrke
K o u lu tu sas te  
Utbildnin g s -  
niva
T e k n . , luon- 
n o n t . . yh t.  k. 
t. ,  hum . ja  
ta i t ,  työ 
T e k n . . v e -  
tensk . , konst.  
a rb .  (0)
H a l l i n n . , 
t i l inp .  ja  
kontt . tekn. työ 
A dmin, o. 
kon to rs tekn .  




K o m m e r s i -  
e l l t  a rb e te
(2)
M aa -  ja  m e t -  
s ä ta l .  työ, 
k a la s tu s  
L a n tb ru k s - ,  
sk o g s -  och 
f i s k e r i a rb .
(3)
K aivo s-  ja  
louhintatyö 
G ru v -  och 
s ten b ry tn .  
a rb e te
(4)
K u l je tu s -  ja 
li ikennetyö 
T r a n s p o r t  
o. k o m m u -  
nikation
(5)
T e o l l in e n  työ 
T il lv e rk n in g
(6 /7)
Palvelu työ  
S e rv i c e - 
a rb e te
(8)
Muualla luok. 
työ, s o t i l a s t .  
A rb . ej h ä n ­
förb . t i l i  a n ­
nat y rk .  o m r .  





















































Kaikki m u u t ­
tanee t — Alla 
flyttade 16 421 8 690 6 653 4 057 486 170 402 74 540 204 1 162 1 027 30 29 393 331 2 560 2 027 928 91 9 9 143 95
% 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100 .0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0
P e r u s a s te e n  
y lem pi k o u lu ­
tus  — H ögre  ut 
bildning pa 
g ru n d s tad ie t  
(2) 1 245 394 566 205 55 13 87 10 68 17 46 34 3 3 28 11 161 105 108 6 1 1 9 5
% 7. 6 4 .5 8. 5 5. 1 11. 3 7. 6 21. 6 13. 5 12. 6 8. 3 3. 9 3. 3 10. 0 10. 3 7. 1 3. 3 6. 3 5. 2 11. 6 6. 6 11. 1 11. 1 6. 3 5. 3
K esk ias teen  
a lem pi koulu­
tu s  — L ä g re  
u tb ildning pä 
m e l la n s ta d ie t  
(3) 1 612 919 1 255 777 111 27 77 9 92 38 116 99 5 5 44 40 617 525 179 23 3 3 11 8
% 9 .8 10. 6 18. 9 19. 2 22. 8 15. 9 19. 2 12. 2 17. 0 18. 6 10. 0 9. 6 16. 7 17. 2 11. 2 12. 1 24. 1 25. 9 19. 3 25. 3 33. 3 33. 3 7. 7 8. 4
K esk ias teen  
y lem pi koulu­
tu s  — H ögre  
u tbildning pa 
m e l la n s ta d ie t  
(41 898 342 383
•
149 122 34 115 26 36 25 10 8 0 0 23 12 35 31 31 4 3 3 8 6
T> 5. 5 3. 9 5. 8 3. 7 25.'1 20. 0 28 .6 35. 1 6. 7 12. 3 0. 9 0. 8 - . 5. 9 3. 6 1 .4 1. 5 3. 3 4 .4 33. 3 33. 3 5. 6 6. 3
K ork ean  a s tee  
alin  koulutus - 
Utbildning pa 
l äg s ta  hög-  
s ta d ie t  (5)
n
92 40 72 34 55 22 8 5 2 2 4 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
% 0. 6 0. 5 1 . 1 0. 8 '■11. 3 12. 9 2 .0 6. 8 0 .4 1 . 0 0. 3 0 .4 - - - - 0. 0 0. 0 0.2 _ _ _ _
A lem pi kand. 
a s teen  koulutu 
U tbildning pä 
l ä g re  kandi-  
da tn ivä  (6)
8
82 27 51 20 24 8 19 6 4 4 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0




T au lu  3. Ja tkuu
T ab e l l  3. F o r t s ä t t e r








T ek n ., luon- 
nont., yht. k. 
t., hum. ja 
tait. työ 
T ekn ., ve-  











K om m ersi- 
ellt arbete
(2)




























Arb. ej hän- 
förb. tili an­




















































tus -  Utbild- 
ning pa hög- 
re kand id at - 
niva (7) 57 29 46 27 36 20 6 4 2 1 0 0 0 0 0 . 0 1 1 0 C 1 1
•
0 0
% 0. 3 0 .3 0. 7 0. 7 7 .4 11. 8 1. 5 5. 4 0 .4 0. 5 - - - - - - 0. 0 0. 0 - - 1 1 . 1 1 1. 1
Tutkija­
koulutus -  
Forskarut- 
bildning (8) 10 8 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





soin inte kan 
k lassU iceras
(9) 28 13 20 10 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 1 0
% 0.2 0.1 0. 3 0 .2 2. 1 4. 1 0 .7 - - - - - - . - - 0. 2 0. 1 0.2 _ _ _ 0. 7
E siaste ja 
alempi, perus­
aste — Första- 
diet och lägre 
grundstadiet 
(999) 12 397 6 918 4 253 2 829 66 33 87 14 336 117 986 882 22 21 296 266 1 741 1 361 604 58 1 1 114 76





T au lu  4 . VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN M U U T T A N E E T  ELINKEINON (ISIC) JA SUK UPUO LEN MUKAAN; KOKO M AA, LÄÄNIT
T a b e ll 4 . P E R SO N E R  SOM F L Y T T A T  TILL A N D R A  NORDISKA L Ä N D E R  AR 1971 E F T E R  NÄRINGSGREN (ISIC) OCH KÖN; HELA L A N D E T , L Ä N E N
Y h te e n sä  
Sam  m an la g t
E lin k e in o  — N ä r in g sg r e n
L ä h tö a lu e
U tf ly ttn in g so m r id e
M a a -, m e t s ä -  
ja  k a la ta lo u s  
J ord b ru k , 
sk o g sb ru k  
och  f is k e
(1)
K a iv o s - ja  
muu kaivan n . 
to im .
B rytn ing  av  
m in er . p r o -  
dukter
(2)
T e o l l is u u s
T illv e r k n in g
(3)
Säh kö-, k a a ­
s u -  ja  v e s i ­
h u olto
E l - ,  g a s -  och  
v a tten fö r sö r j
(4)
R ak en n u s­
to im in ta
B y g g n a d s-
v e rk sa m h e t
(5)
K auppa, ra v , - 
ja  m a jo itu s -  
to im .
H and el, r e s -  
ta u ra n g - och  
h o te lv e r k s .
(6)
K u lje tu s  ja  
t ie to liik e n n e  
T ra n sp o r t  
och k o m m u -  
n ik a tio n er
(7)
ia h o i tu s - ,  
v a k .-  y m 8 . 
o im in ta  
B ank-, f ö r -  
säkr. o . d y l.  
v e r k sa m h e t  
(8)
Y h te isk . ja  
henk. koht. 
palv.
S a m h ä lls~  o . 
p e r s .t jä n s te r
(9)
E l in k e in o
t u n te m a to n
N ä r in g sg re n
okänd
(01
I t s e n ä i s e t
a n im a t i : to m <
S jä lv s t ä n d i g .















l i e h iä
Iän
























Y h t .  ; 




T o t .  ! ?
I : e h : 
Iän
K aikki m u u ttan eet'*  — A lla
fly tta d e  ' ..................................
% .............................
U udenm aan  lä ä n i — N yland*  
I ä n .................................................
16 421  
1 0 0 .0
2 658
8 690 
1 0 0 .0
1 254
2 164  
1 3 .2
37































































*  .............................O 1 0 0 .0 100. 0 1 .4 1. 9 0 .1 0. 2 16. 4 16. 7 0. 3 0. 4 5. 6 8. 3 12. 6 9. 6 5. 6 6. 5 3. 4 2 . G 13. 5 7. 6 34. 3 39. 5 6. 8 6. 7
B jö r n e b o rg s  I ä n .................. 1 46 4 757 62 36 2 2 399 214 2 1 58 39 131 53 59 37 18 4 123 34 497 289 113 48
% ............................. 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 4 .2 4 . 8 0 .1 0 .3 27 . 3 28 . 3 0. 1 0. 1 4 . 0 5. 1 8 . 9 7. 0 4 . 0 4 . 9 1. 2 0 . 5 8 .4 4.  5 33.  9 3 8 . 2 7. 7 6. 3
o
L an d sk a p et A la n d ................ 149 74 9 5 0 0 14 12 1 1 7 5 17 6 21 13 2 1 26 9 39 17 13 5
% ............................. 1 0 0 .0 1 0 0 .0 6 .0 6. 7 - - 9 .4 16. 2 0 . 7 1. 4 4. 7 6 .7 11. 4 8. 1 14. 1 17. 6 1. 3 1 ,4 17 .4 1 2 .2 2 6 . 2 23. 0 8. 7 6 . 8
I ä n ....................................... 1 423 718 54 33 0 0 401 216 5 1 60 42 140 50 37 22 8 2 138 39 451 260 129 53
*  ............................. 1 0 0 .0 1 0 0 .0 3 .8 4 . 6 - - 28 . 2 30 . 1 0 .4 0 .1 4 . 2 5. 8 9. 8 7 .0 2 . 6 3 .1 0. 6 0 .3 9 .7 5 . 4 3 1 .7 3 6 . 2 9. 1 •. 4
K ym en l ä ä n i -  K y m m en e  Iän 588 302 26 12 0 0 138 69 2 0 48 37 45 7 27 20 5 0 62 19 191 124 44 14
*  ............................. 1 0 0 . 0 100. 0 4 .4 4 . 0 - - 23 . 5 22 . 8 0. 3 - 8. 2 12. 3 7. 7 2 . 3 4 . 6 6. 6 0. 8 - 1 0 .5 6. 3 32. 5 41 . 1 7. 5 4 .  6
I ä n ................................................. 4 5 0 253 49 36 2 2 65 39 1 0 32 18 44 17 21 10 1 0 47 20 142 97 46 14
% ............................. 1 0 0 .0 1 0 0 .0 10. 9 14. 2 0 .4 0. 8 1 4 .4 1 5 .4 0. 2 - 7. 1 7. 1 9. 8 6 .7 4 . 7 4 .0 0 . 2 - 10. 4 7. 9 3 1 . 6 38. 3 10. 2 5. 5
K o r r a  K a r e len s  I ä n ........... 511 290 119 79 2 1 50 32 0 0 33 21 38 13 22 14 7 2 63 23 148 89 2 9 16
% ............................. 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 2 3 .3 2 7 .2 0 .4 0 . 3 9. 8 11. 0 - - 6. 5 7. 2 7 .4 4 . 5 4 . 3 4 . 8 1 .4 0 . 7 1 2. 3 7. 9 2 9 . 0 30. 7 5. 7 5. 5
K uopion lään i -  K uop io  Iän . 74 8 420 135 85 11 8 99 54 0 0 50 36 81 29 36 21 7 1 57 12 215 152 57 22
% ................ .. 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 1 8 .0 2 0 .2 1. S 1 .9 1 3 .2 12. 9 - - 6. 7 8. 6 10. 8 6. 9 4. 8 5 .0 0 . 9 0 .2 7 .6 2 . 9 2 3 .7 3 6 .2 7. 6 5 .2
le r a ta  F in lan d *  Iän ........... 1 031 575 184 121 3 3 126 74 6 4 66 50 95 36 32 20 8 4 79 15 326 212 106 36
% ............................. 1 0 0 . 0 1 0 0 .0 17. 8 21 . 0 0. 3 0 . 5 12. 2 12. 9 0 . 6 0. 7 6 .4 8. 7 9 .2 6. 3 3. 1 3. 5 0. 8 0 . 7 7. 7 2 .6 31. 6 36. 9 10. 3 6. 3
V a a sa n  lä ä n i — V a sa  Iän . . . 2 130 1 139 353 213 5 3 406 227 12 5 141 102 214 89 65 37 13 2 173 52 594 344 154 65
% ............................. 1 0 0 .0 100. 0 16. 6 18. 7 0 .2 0 . 3 19. 1 19. 9 0. 6 0 .4 6. 6 9. 0 10. 0 7. 8 3. 1 3. 2 0 . 6 0 .2 8. 1 4.  6 27.  9 3 0 .2 7. 2 5. 7
Oulun lä ä n i — U ie ib o r g *  Iän 2 833 1 565 572 363 18 8 308 182 11 7 225 152 262 109 149 93 7 1 242 68 796 48S 243 94
% ............................. 1 0 0 .0 1 0 0 .0 20. 2 23 . 2 0 . 6 0 .5 10. 9 11. 6 0 .4 0 .4 7. 9 9. 7 9. 2 7. 0 5. 3 5. 9 0 .2 0 . 1 8 .5 4 .3 28 . 1 3 1 .2 S. 6 6. 0
L apin  lä ä n i — L a p p la n d s Iän 2 43 6 1 343 564 373 . 13 9 191 104 5 3 223 137 172 60 85 54 13 7 212 56 768 476 190 64
% ............................. 1 0 0 .0 1 0 0 .0 2 3 .2 2 7 . 8 0. 5 0. 7 7. 8 7 . 7 0 .2 0. 2 9 .2 10. 2 7. 1 4 . 5 3. 5 4 .0 0. S 0 .5 8 .7 4 .2 31. 5 35. 4 7 .8 4. 8
1) Lukuun s is ä l t y y  n . 4 100 e lin k e in o lta a n  tu n tem a tto m a k si jään yttä , jo tk a  ovat e lin k e in o r y h m ä s sä  0.






T aulu  5 . VUONNA 1971 POHJOISMAIHIN M U U T T A N E E T  K O U L U TU SASTEEN , ELINK EINO N (ISIC) JA SUK UPUO LEN M UKAAN; KOKO MAA
T a b e ll 5. PERSO NER SOM FLY TTA T T IL L  A N D R A  NORDISKA LÄ N D E R  AR 1971 E F T E R  UTBILDNING SNIVA, NÄRINGSGREN (ISIC) OCH KÖN; HELA L A N D E T
¡Y hteensä E lin k e in o  — N ä r in g sg re n
K o u l u t u s a s t e
U t b i ld n in g s n iv a
Sam m a n la g t M a a -, m e ts ä -  
ja  k a la ta lo u s  
Jord b ru k , 
sk o g sb ru k  
o ch  f is k e
(1)
K a iv o s -  ja  
muu kaivan n . 
to im .
B rytn in g  av  
m in er . p r o -  
dukter
(2)
T e o l lis u u s
T illv e r k n in g
(3)
S ä h k ö -, k a a ­
s u -  ja  v e s i ­
huolto
E l - ,  g a s -  och  
v a tten fö rsö r j
(4)
R a k en n u s­
to im in ta
B y g g n a d s-
v erk a a m h et
(5)
K auppa, r a v .-  
ja  m a jo i  tu s - 
to im .
H and el, r o s -  
ta u ra n g - och  
h o te lv erk a .
(6)
K u ljetu s ja  
tie to liik e n n e  
T ra n sp o rt  
och k o m m u -  
n lk a tio n er
(7)
R a h o itu s- ,  
vak. y m s .  
to im in ta  
B a n k -, fö r -  
sä k r . o . d y l. 
v e rk sa m h e t  
(8)
Y h te isk . ja  
henk . koh t. 
pa lv .
S a m h ä lls -  o. 
p e r a , tjä n s te r
(9)
E lin k ein o
tuntem aton































Y ht. I 















K aikki m u u tta n eet — A lla  fly ttad e 16421 8 690 2 164 1 380 58 38 2 633 1 432 53 27 1 091 743 1 574 589 704 423 179 57 581 443 5 078 3 043
T i ..................................... 1 0 0 .0  1 0 0 .0 100 . 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 100. 0 1 0 0 .0 100 . 0 100. 0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100 . 0 100.0 100 . 0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
P e r u s a s t e e n  y lem p i k ou lu tu s  (2)— 
H ö cre  u tb ild n in g  pa g r u n d sta d i-
et (2 )  ......................................................... 1 245 394 143 58 9 5 251 91 9 4 109 44 197 33 76 26 24 6 204 42 49 21
e", 7. G 4 . 5 6. 6 4 . 2 15. 5 13. 2 9. 5 6 .4 17. 0 14. 8 10 . 0 5. 9 12. 5 5. 6 1 0 . 8 6 .1 1 3 .4 10. 5 12.9 9.5 1 . 0 0 . 7
K e sk ia s te e n  a lem p i k ou lu tu s (3 )— 
L ä g r e  u tb ild n in g  pa m e lla n s ta -
d ie t  (3 ' .................................................... 1 ^12 919 208 142 7 6 429 288 10 5 150 134 244 89 70 44 21 S 249 66 104 75
9 .8 10. 6 9. 6 10. 3 12. 1 15. 8 16. 3 20 . 1 18. 9 1 8 .5 13. 7 1 8 .0 15. 5 15.0 9.9 10.4 11.7 10.5 15.7 14.9 2 .0 2 . 5
K e s k ia s te e n  y lem p i k o u lu tu s  (4)— 
H ogre u tb ild n in g  pa m e ll& n sta -  
d ie t (4 ) .................................................... 898 342 73 33 3 1 143 62 3 1 25 13 127 56 60 28 34 6 183 43 34 17
r# ..................................... 5 .5 3. 9 3. 4 2 .4 5.2 2 . 6 5 .4 4 . 3 5 .7 3.7 2 .3 1. 7 8 .1 9.5 8. 5 6 .8 19.0 10. 5 11 .6 9.7 0.7 0 . 6
K orkean a s te e n  koulutus (S ) — U t­
b ild n in g  p l  lä g s ta  h ö g s ta d ie t  (5) 92 40 4 4 0 0 6 4 0 0 3 2 12 7 0 0 6 2 47 14 3 3
....................... 0 . 6 0 . 5 0 .2 0 . 3 - - 0 .2 0 . 3 - - 0 . 3 0 .3 0. 8 1 . 2 - - 3 .4 3.5 3. 0 3 .2 0 .1 0 . 1
A lem p i k an d . a s te en  k o u lu tu s  (6 ) — 
U tb ild n in g  pa U g r e  k a n d id a tn i-
v i  ( 6 1 .......................................................... 82 27 2 1 1 1 9 3 0 0 0 0 9 1 10 5 2 2 26 7 3 2
tr 0. 5 0 .3 0 . 1 0 .1 1 .7 2 . 6 0 .3 0. 2 - - - - 0 .6 0 .2 1 .4 1 . 2 1 .1 3.5 1. 6 1.6 0 .1 0 .1
Y lem p i k an d . a s te en  k ou lu tu s  (?) — 
U tb ild n in g  pa h ögre  kand idät n i-
vÄ ( 7 ) .......................................................... 57 29 1 0 1 0 5 4 0 0 0 0 4 4 1 0 3 2 34 16 3 2r. ............... 0 .3 0 . 3 0. 0 - 1 . 7 - 0 .2 0.3 - - - - 0.3 0. 7 0 .1 . 1 .7 3 .5 2 .2 3.6 0 .1 0 .1
T u tk ija k o u lu tu s  (8) -  F o r s k a r u t-
b ild n in g  ( 8 ) ............................................ 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1
' e ..................................... 0. 1 0 . 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 .4 1 .1 0 .0 0 . 0
M uualla lu o k itte le m a to n  k ou lu tu s  
(9) -  U tb ild n in g  so m  in te  kan 
k la s s i i i c e r a s  ( 9 ) ................ .. ............ 28 13 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 3 1 4 2 1 0 4 2 3 0
n ..................................... 0 .2 0 . 1 - - - - 0 .4 0 .5 - - - - 0 .2 0 .2 0. 6 0.5 0 .6 _ 0.3 0.5 0 .1
E s ia s t e  ja  a le m p i p e r u s a s te  (999 ) 
-* F ö r s ta d ie t  och  lä g r e  grund -
s ta d ie t  ( 9 9 9 ) .......................................... 12 397 6 918 1 733 1 142 37 25 1 780 973 31 17 804 550 978 3 9 8 ' 483 318 ~  88 3 3 ' 828 246 4 878 2 922
tr 75. 5 7 9 . 6 80. 1 82. 7 63. 8 65. 8 6 7 .6 67. 9 58. 5 6 3 .0 73. 7 74. 0 62. 1 67. 6 68.6 75.2 49. 2 5 7 .9 52.4 5 6 .0 96. 1 96. 0
1 Lukuun s is ä l t y y  noin 4 100  e lin k ein o lta a n  tu n te m a tto m a k s i jään yttä , jo tk a  ovat e l in k e in o r y h m ä s sä  0.




T au lu  6. POHJOISMAIHIN MUUTTANEIDEN OSUUS (o/oo) LÄHTÖALUEEN VÄESTÖSTÄ ELINKEINON (ISIC) MUKAAN; KOKO MAA, LÄÄNIT
T a b e l l  6. ANDELEN (o /oo)  PERSONER SOM FLYTTAT T IL L  ANDRA NORDISKA LÄNDER AV UTFLYTTN1NGSOMRADETS BEFOLKNING E F T E R  NÄRINGSGREN, (ISIC); 





M aa - ,  m e t s ä -  
j a  kala ta lous 
Jo rd b ru k ,  

















su- ja ves i­
huolto 
























vak. - yms. 
toiminta. 
Bank-, för- 




















diga y r -
keslösa
Kaikki muuttaneet 
A lla  flyttade 3. 6 2. 7 3.4 2. 8 1. 3 2 .7 3.2 2.2 1. 6 2.5 1 12 ,2 1.6
U udenm aan  liiani 
N ylands Uin 2. 6 0.8 1. 0 2. 0 0 . 8 1. 7 2 . 2 2.0 1.5 1.9 88.2 1.1
T u r u n - P o r in  lääni 
A b o -B jö rn e b o rg s  Iän 2 . 2 0. 6 1. 1 2.3 0.4 1. 0 2. 0 1. 3 1.4 1.5 82.8 0. 9
A hvenanm aan  m aakuntaO
L and sk a p e t  Aland 7.2 2.2 _ 8.4 7.2 4. 4 7. 6 5.7 5.1 9.1 148.9 3.4
H äm een  lääni 
T a v a s te h u s  Iän 2. 2 0. 7 _ 2 . 1 0. 9 1. 1 2 . 1 1 . 0 0. 7 1. 7 100. 5 1 . 2
Kymen lääni 
Kymmene Iän 1. 7 0. 5 _ 1. 6 0. 7 1. 7 1.4 0. 9 1. 0 1.5 77. 9 0. 7
Mikkelin lääni 
S:t Michels Iän 2 . 1 0. 8 3. 5 2. 3 0. 7 1. 8 2.4 1.4 0.4 1.9 58.0 1.1
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän 2. 8 2.0 0. 7 3. 3 2 .2 2. 4 2 .0 3. 3 2 .9 76.3 0.7
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 2 .9 1.9 6. 1 3. 0 2. 2 3. 6 2 .4 1. 9 1.8 73.2 1.1
Keski-Suoni en lääni 
Mellersta Finlands Iän 4. 3 3. 5 14.2 2. 8 2. 8 3. 1 4.4 2. 1 2.3 2 .6 150. 9 2.4
Vaasan lääni 
Vasa Iän 5. 0 3.0 10. 5 5. 5 3. 6 4 .4 5.4 2. 5 2 .2 3.8 148.1 2 . 1
Oulun lääni 
Uleaborgs Iän 7. 1 5.2 3. 6 6. 8 2. 3 5. 4 7. 3 5. 6 1.3 4 .7 160. 5 3. 5
Lapin lääni 
Lapplands Iän 12.4 11. 8 9. 6 8 . 8 1.4 10. 1 9. 6 5. 1 5.4 7. 8 234.1 5.7
I) R yhm ässä 0 muuttaneiden osuus on näin suuri s ik s i, että ryhm ä s isä ltä ä  n . 4 100 elinkeinoltaan tuntem attom aksi jäänyttä.
1) I grupp 0 är de flyttandes andel sä  stor , emedan gruppen innehäller c . 4 100 personer m ed okänd näringsgren .
- 
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-
